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MOTTO 
 
 
Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-
tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik 
seperti ular dan tulus seperti merpati. 
( Matius 10:16 )  
 
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan 
berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan 
kepadamu. 
                                               ( Matius 11:28 )  
 
 
Veni, vidi, vici 
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ABSTRACT 
Community participation Langgur village subdistrict Small Kei in local elections 
in 2013. Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 
laying the foundations of the nation and state with sovereignty in the hands of the 
people who realized through the development of domestic political format and the 
development of the governance system area to a more democratic direction. Local 
elections stipulated in Law No. 32 of 2004 challenged local government. How 
Langgur village community participation District of Small Kei Southeast Maluku 
district in the local elections in 2013, It is to understand and learn about the 
village community participation Langgur Small KeiDistrict of Southeast Maluku 
district in the local elections in 2013. The village community participation in local 
elections Langgur in 2013 can said very high. This can be measured by 
participation or enthusiastic villagers Langgur through the activities of the local 
elections as voters registration, voting and kampannye of each candidate. Local 
elections Southeast Maluku District 2013 is an important lesson and becomes a 
mirror for the citizens of the village of Small Kei Langgur District of Southeast 
Maluku district, and would be a turning point for the better. 
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Community participation to regional head election, head local elections, Law No. 
32 of 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
